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EL PARO OBRERO
En ío dos flempos fué cuesllón diflcil menfener el equilibrio entre le ofer¬
ia y le dcmasda en el mercado del trabajo, de modo que todos los trebajido-
rcs encontraran empleo pare sus actividades comunes o especializadas.
Hoy el problema es más agudo, la solución permanente más ardua. La
dificultad nace de la enorme complejidad de los'.factores económicos queen
al mundo industrial moderro iníervlen, lo mismo de orden nacional que In¬
ternacional.
Como el problema es vital, nos hemos de preocupar ios católicos de es-
indlarlo y de suavizsr los tremendos efectos que el paro^obrero produce en el
mundo de hoy.
Que son miles y millones de familias las qae sufren en el mundo la mise¬
ria y el hambre, como resultado de estas extensas parálisis que padece la vida
del trabajo.
No hablemos del llamado paro tecnológico, del producido por la inter-
irención de la nueva maquinaria, que de repente engrandece las industrias y
que como primera providencia sume en el paro a centenares de hombres.
Dioadióeí hombre talento para producir y perfeccionar sus métodos, y no
quiso que éstos fueran causa de miserias y desdichas. Tai paro a primera
vista hondo, es pasajero.
Pañi Devinât, Presidente del instituto de organizactón científica de trabajo
cpndenscba en un prcfoiido estudio los efectos de este paro que hoy pase¬
mos por alto: la racionalización—venía a decir—produce [un paro forzoso
parcísl, y ordinariamcnfe temporal, pero contrapesado siempre coii un mayor
trabajo en otra región, y a ia larga con un aumento de trabajo y un bienestar
mayor. (Semana social de Mulhouse).
Hemos vivido con respecto ai paro tiempos duros. Bii ios últimos años
ha conocido el mundo tal vez la mayor crisis industrial que se haya produci¬
do nunca y el paro más extendido en número de huelguistas forzosos.
En 1929 se caicuieben en ei mundo diez millones de parados; en 1930 se
dobló la cifra; en 1931 y 1932 aumentó ligeramente, y luego vino a decrecer.
El ramaiczo cogió a Espeño, pero más tarde. La crisis española fué en 1933.
M. MARIN, S. j. (D^e Misión)





Resultados de ayei domingo
Loyetano, 25 — Hospitalet, 36
C. Católico, 41 — Stbadeli, 20
Mataró, 17 — Español, 47
Monre«®na, 20 — Atléllco, 32
SPORT MATARONÉS
- DEMON'S JAZZ —
CAMPO DEL C. D. MATARÓ
A. Deportiva, 17-Españof, 47
El resultado en sí tiene ya la elo-
anencia de patentizar le superioridad
que sobrs el ierrcLO de juego ejerció
ei equipo visitante. El R. C, D. Espa¬
ñol no realizó en ia helada mañana
F Ve A N C l S C o L, o B E M A
CORREDOR DE CÁMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 a? 9)




, Negociación, de cupones
Actos que se celebrarán en Mataró el día 27 del
corriente, Aniversario de la Liberación
de la Ctndad
EN EL PARQUE MUNICIPAL
A las 10.—Bendición del Estandarte que la ciudad, como homenaje al
Ejército, regala ai 19 Rcgimienío de Artillería.
Entrega del mismo ai Regimiento por ia Madrina D." Dolores Prats de
Brufan.
misa de campaña
Formarán además del 19 Regimiento de Artillería, los Ex-combatientes
residentes en la ciudad y las O. J. de F. B. T, y de ias J. O. N. S.
EN LA RAMBLA DEL GENERALISiMQ
A las 11.—Desfile en columna de honor ante ct Exorno. Sr. Teniente Òc-
ncrai Jefe de ia 4.^ Región Militar, que lo presenciará desde ei balcón central
del Ayuntamiento de esta ciudad.
en el ayuntamiento
A las 11*30.—Vino de honor ofrecido por ci Ayuntamiento a las Autori¬
dades y demás invitados al acto.
EN EL CUARTEL DE ARTILLERIA
A Iss 12.—Inauguración del Hogar del Soldado y del nuevo comedor pa¬
ra la Tropa, con el donativo de mesas, vajillas, ele. que para este último lo¬
cal ha hecho la ciudad de MataVó.
POR LA TARDE
Otros Festejos que se anunciarán oportunamente.
de ayer una actuación plétórica de
aciertos; su labor no pasó de acepta¬
ble. Lo que aconteció es que nuestra
A. Deportiva P. S. J. del C. D. Mata
ró dió un muy escaso rendimiento,
en forme que en la mayor parte del
match como equipo cas! no existió.
Ei simple trlnnfo del «cinco» blanqui¬
azul no tendría una Importancia des¬
tacada. pues era hasta cierto punto
esperado para muchos, pero creía¬
mos que el cuadro mataronés carbu¬
raría mejor y opondría, si otra cosa
no, una fuerte resistencia. En pocas
palabras: Un mai día de los que da
vez en cuanto acaecen en ei deporte;
Eso no quiere decir que dejen de te¬
nerse en cuenla las experiencias que
déla actuación de ayer pueden de
duclrse. y desde luego, nada de de
sanimarse. El campeonato está en
sus comienzos, y de buenas a prime
ras ha tocadb en suerte medirse con
•J
ios «huesos». Entusiasmo y empeño.
En el Español Peón fué quizás e)
más destacado, seguido de Cente¬
lles. Rodón y Cosme sobresalieron
nn poco por los locales.
El arbitraje del Sr, Manent, a. la
altura del partido. A sus órdenes los
equipos alinearon los jugadores al
gulentes:
Espefiol: Martínez (5), Cawerps (4),
Centelles (16), Peón (12), Tomás (8)
y Sierra (2).
A. Deportiva: Cosme, Morq, Xlv?
lié (3), Rodón (6) y Riera (8).
Mucho público... y mucho frío.
#
* *
El partido de segundos equipos lo
ganó el Español por la diferencia de
37 punto!» a 11, Diciendo que los iu
gedorcB locales tuvieron una actua
ción desdichada, poca cosa más hay
que añsdir. De buen principio la De-
DortivB tuvo que alíneer un «cinco»
de circun,8landás, aprovccháodojo el
Español para tomar una ventaja que
después no se pudo contrarrestar.
Manén arbitró perjudicando un po¬
co a los mataroneses:
Equipos:
Español: Sierra (6), Vilaseca (1),
Rosés (6), Gracia (14fy Roca (10).
A. Deportiva: Montasell, Soler,






Campo del C. D. Mataró
Ei amistoso de ayet
MATARÓ, 3 - SANS. 1
En espera de la próxima competi¬
ción de Liga, cl Mataró recibió ia vi¬
sita de la U. D. dç Sans, que díóJu-
gar a io que acostumbra ser un parti¬
do amlsto&o: un encuentro entreteni¬
do, con algún rato de buen juego, y
nada más.
Tal como se desarrolló ei partido,
creemos qué loa sanscnscs' no mere
cían salir derrotados de là áancha
mataronesa. Un empate hab]cée>é-
flcjado mejor lo que sucedió en el te s
rreno, ya que ei dominio fué alterno
y por poca suerte en algunas jugadas
no marcó más tantos la U. D¿ de
Sahs. Valga decir, empero, que los
delanteros del Mataró también se per¬
dieron algunas ocasiones que ni pin¬
tadas para marcar. En resumen, se
vió un equilibro de fuerzas.
La primera parle terminó con 1 a O
a^favor del Mataró, tanto que fué re¬
sultado de un pase de Cabot li a Cae-
tisL'á, quien chutó inerte dando la pe¬
lota en el travesaño, rematando Gran
de un gran tiro por.alto.
En el segando tiempo marcó de
nuevo el Mataró, al rematar Castellà
un servicio de Peíltí de un buen chut.
Árdévol, después de internarse, en
ocasión de nn pase cmbandcja de sn
interior, morcó e! primero y único del
Sans, cpiocindo ia pelota con fuerza
y precisión, en el ángplo. Finalmente
Castell.á^^por nosotros en fuera da
juego, (le nn pase de Petit marcó el
Wcerò del Mataró.
9
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Los «qaipos fa«iron loa afgaJenfes: |
Mitaró; Martí, GÜcll, |Cbllef, M«- Î
g^aaaó, Nínbó, Terra, Petit, Cabot I, |
Càbot II. Castellà y Grao. |
Los mejores Terra, Martí, Güell, i
Magrasó y Grao. q
Sans: IMarín, Ortega, Ninóa, Rofg, |
Itarte, Molina, Ardévol, Moltó, Astor- j
ga. Borràs y Pérez. |
Dcbtacaròií Ardévol, Roig, Moltó e j
Itifte. i
Arbitró el Sr. Délcort, en general í
bktt. VV ;i ; I'
Beciao público, 4*bido sin duda ál J
.V •' - .> ■ »>. ..I K
frío. •' ' ;.i. •■■'W
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN
i Mo, SI ::
Ante el Aniversario de
la Liberación de Mataró
DONATIVOS recibidos en esta AÍ-
caldía, para ofrendar al 19 Regimlsn •
to Divisionario de Artillería, el Esian-
darte-Guión, mobiliario y menaje de
comedor y cocina,y agasajo ala tro¬
pa del mismo, con motivo del primer
aniversario de la Gloriosa liberación
de nuestra ciudad.
ha fallecido a los 74 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos
la Bàidicióii Apo^ólica
E. P. D»
Sus afligidos: esposa, tírésa Masuet Pabrés; hijos, Jaán ¿r Asunción; hijos políticos, Joa¬
quín Escalcda y Francisca Liadó; nietos, hermanas políticas, tía, sobrinos, primos, demás fami¬
lia y Uica^, HÍP3É XAJ^ABARDÉ GRAU», ai partielpa| a sus amigos y relaciona^ tan sfusibie
pérdida, I«^ ruegan le tengan presente en sus orac!one|> y se siryi^n asistir a ia casa piortuorls,^
calle Real, 519, mañana martes, a las ONCE de ia mañana, para acompañar el cadáver a ia igle¬
sia parroquial de San Jitan y Sén José y ai Cementerio, y si funeral que parà el eterno descanso
de su alma, se celebrará pasado mañana miércoles, a las DIEZ, en dicha iglesia parroquial, por
cuyos actos de csrfdad les quedarán muy agradecidos.
Dos misas a las diez con el canto del "Nocturno^ Oficio-funçr^l
y seguidamente la misa det Perdón.
Mataró, 22 dé «néro de Í840.









Aníonlo Campoy Meca 25'-
Antonio Caí«!á 50;-
Vde. Enrique Miracle l^Q'-
Juan Bigay Lluciá ,25'-
Sebastián Arnau Juliá 50'-
Josefa Boba dé Arnau 15'-
Miguel Arnau Boba 15'












8. ® Ielación 22 1-40
Pesetas
342 Rosa Grezber V"da, Gallifa 25'-L-
Suma anterior 33.991 '
Núm.
251 Antonio Vivé Amat y Cris¬
tina Puig Mauri 100'—
252 Joan Puig Mauri 100'—
253 Hermanos Fàbregas 100'—
254 Hijos Loreaio Llinàs 250'-—
255 Lorenzo Llinàs Argitnón 50'—
256 Manuel Lllnás 50'—
257 Teresa Blanch Arenas 25'—
258 FrancitcO Riera Badía 25'—
259 Fernando Boquet 25'—
SPOHT MATAHONÉS
ORQUESTA «HOT CLUB»
260 Teresa Fuaté 25'—
261 José Solá Roca 25 —
262 Jaime Torrcllas Carreras 400'—
263 Camila SagreraVda.Liadó 100'—
264 Ricardo Navarro Mas 100'—
265 Santiago Coll Mayoral 25'—
266 Teresa Gispert Arquer 20'—
267 José Noé Teixidó 25'—
268 Salvador Huesca 25'—
269 José Massagucr Díaz 25 —
'270 Pedro Tarafa 25'—
271 Francisca Gráu Peñas 25'—
272 Pedro Solá Sala 25'—
273 Manuel Colomer 25'—
274 Juan Ribas 25'—
275 Esteban Co'rtina 25'—
276 Daniel Mataró Soler 25'—
SPORT MATARONÍÉS
Internacional, pareja de baile
en sus creaciones
289 José Pujol Poch 100'—
290 Juan Clavell Planas 50'—
291 Joaquina Boroy Paradeda 25'—
292 Joaquín Miró Molerá 50'—
293 Jaime Torrents Garriga 25'—
294 Vda. Félix Castany Cabot 50'—
295 José M.® Casas Vallverdú 25' —
296 José Sendra Cassíasa 25'—
297 Asunción Ros Soler 25' —
298 Antonio Martí Colomer 50'—
299 Enrique Serra Pascual 75'—
300 Pedro Font 25'—
301 A. Masgoret 25'—
302 Bartolomé Mareé Surroea 25'—
303 José Margant 25'—
304 Franciaco Barrera 25'—
305 Jacinto Mancnt Petit 25'—
306 Agapito Borràs Pede-
monte 200'—
307 Mercedes Masjuan RIcjiirt





313 Joaquín Mas Pujol
3f4 Pedro Monserrat Bascú
315 Español y C." Lila.
316 Amadeo Trío
317 Doria y Bertrán
318 Joaquín Janer Quintana
319 Ana Blay Juiiá
320 Joaquín Arenas Gualba
321 Antonio Renlu



















343 joaé Antich Mateu
344 Santiago Badía Arélleno
345 José Roure Jpllá
346 Félix Jané Quintana
347 Ramón Ruiz Gra^
3^ Fradera Haoa. Ldó.










EL DE LA lUíNENTUD
Suma y sigue 33.991*—
COMPRA VENTA
FINCAS
A. POUS — Isern, 54
EDUARDO ORAU
pone SU coche a disposición
det público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRjSB
Massevá, 10, o
Rambla José Antonio, 8 «Granja Sila»
Teléfóno 284 Mataró
323 luán Sabata Casellas 25'—
324 José Granés Adán 50'—
325 Jasé y Ruiz 50'—
326 Semproniana Rovira
Serradcll 50'—
327 Juan Martorell Pruna 25'—
328 Rosa Figueras Manté 25'—
329 Antonio Roy 10'—
330 Rafci S. A. 250'—
331 Benito Jofre 100' —
332 Franciaco Mínguez 50'—
333 Ramón Miralles Rofg 25'—
334 Agustín Colomer Voiart 25'—
335 Ferreoi Sans Saulcda 25'—
336 Terésó Torres 25'—
337 Joaquín Cabañcs 50'—
338 Hros. de Dolores Serra 20'—
339 Joaquín Soler Roca 25'—
340 María Rodríguez 100'—
341 Pedro Vllaacca Rcuiet —






351 Eloy Caiaiá 50',—
, 352 José MaurI VIvea 25 —
353 Santiago Doméqeeh Sala 50 —
354 José Recoder Fábregqa 50;—
355 Juan Torrent Torrent 25'—
356 Francisco Camp 25'—
357 Juan Armengol Clariana §ñ'-
358 Luisa Viñas Soiá .,.25'—
359 Farmacia Ls Humanidad 25'—
360 Vda. Pablo Vives Reynei lOOi—
36í Robreñíj.Eápéralba yPuIg 100'—
362 Juan Puig Juñé 50;—
363-Juan Chacós Heryás 50;—
364 Pilar Peguerolcs 25"'-
365 Francisco Coma Borrell 25'—
366 Pedro Bsperolbc 50'—
367 Ricardo Cucurcil 50'—
368 Francisco Fllbá Martí 15'—
369 Paulina Mnruny 25'—
M.2t2
3 o Calzados Royaltí 50 —
371 Artes Gráflcas Vüá 25'-
372 Ramón Domingo 150'—
373 Jaime Cálveí Colomer 100'—
374 Ildefonso Renter Gallifa SO —
375 Francisco Cabot Puig 250'—
376 Leonor Fontanals 25'—
377 Francisco Arnau Gomà 25'
Su îi« y sigue 37.766'—
SPOHT MATAHONÉS
Jueves 1febrero 10 noche
TEATPO CLAVÉ PALACE
S. ffiKiai i« !•» *
TeLflI
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NOTICIAS
— f^—
accidents.—Ayer,,en el locel de
i^axülo Spclel, María Sánchez Billes
ter. sufrió una caída, que le causó
^fractura dél'^ brazo dsrecbo. Fué hos-
pftalízída en el Hospital CívlK
X.AYSE





SANTORAL. —^ Maflena; tnartes,
.dig 29. — ;Santos Raítpuqdp .de ,Peña-
:fo^j .dp la Qi^en de Prgdlça^pr^,
l^t^pn del Colegió pe Aóogadps; Il¬
defonso. arzobispo; Cieinente, obis-.
".r,r-iy . -tj.
po. Santa Bmsreisclana, virgen.
La Utuigia del cf/a.—Mañaha mar-
ítéé. — S?w Raimundo de Pañaforí.—
iColór bütnco: f- Misa Os jukth ora-
clones pfpplas. ConihemorAçlón de
.San Ildefonso y Santa Emcrcnciana.
—Prefecio común.
BASÍLICA DE MARÍA.—
Mártes, misas cada medía hora deé-
.-de las 6 a Iss 9'90. A las 7, medita¬
ción. A las 9, misa conventual canta-
..da.
Tarde, a las 7'15, Rosario y Visita
.di Santísimo;
A las 7'30, en la Sala de Actos de
; la Casa Rectoral, Reuqión de Catc-
, quistas.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lOSÉ. — Mañana, mi¬
sas cada media hora desde las 6'3Q a
las 9. A las 8, ejercicio de los Trece
Martes a S. Antonio de P. (IV).
Tarde, a las 7'30, Rosarlo y Visita
Jil Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. BSCOLAPÍOS. — Miñana
tnísaa cada media hora, desde lis
y media a ¡as 8 y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS-
.PITAL. — Mañana, misas a las 6 y a
■.las 9, •
IGLESIA DE NTHA. SRA. DH
VmONTSBRRAT, filial de la Parroquia
4e S. luen y S José. —Mañana, misa
,4a Íes 7.
ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SECO DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS
PRONTITUD* Y ¿)|sMBRO EN LOSJ TRABAJOS PLAZAISANTA ANA, 2
Tlj|T9REHlAW*TiR(JWESft
Anuncios OfiGiales
Falánge Española Tradicionalista y de las ]. Ò. N. S.
EX COMBATIENTES
Es un honor para nosotros, la iqvltaclón recibld| del litre. Sr. Coronel
Comandante Militar de esta Piazt; oficio que copio iileraiméiitc para que to¬
dos tengáis conocimiento del mismo. . V ./
«Para le formación y misa de Cemp.Tña que el próximo día 27 tqpdrá lu ¬
gar en el Rarque de esta ciudatL con motivo de ia cnlrcga del Bstartdártc que
I9 Ciudad de Materó regala al Regimiento de inl Ma^óí y para el desfilé ¿jue
a continuación tendrá lugar ante el Bxcmo. Sr. Teñiéitiy Géileral Jefe dé la
4.° Reglón Militar, espero verme honrado con la asistencia de los Ex-combar
tientes y Organizaciones Juveniles de P. E T. y de las j. O. N. S.
Los Ex combatientes por dei^fo expresó del Btcmó'. Sñ Gehti'él·Orgaé,
formarán y desfileráo en lugar.preferente, quédando lo lúlértio tfue ïas ôrga-
nizaclones Juveniles masculinas a mis órdenes duraiite fé fonhaòlòn y dcéfile.
Las Organizaciones Femeninas que asistan unlfórtnádMs y qc(é deisllé^laé-
go quedan especialmente invitadas, ocuparán tambiéii lugar d«stacadayH>^-a
preténciar el acto, sí bien por tratarse de un desfile militiy no tomarán parte
en este.—Dios Guarde a Vd. muchos años. — Mataró a 19 de Enero Ve 1^4lÍ.
Informadén Extranjera
Salen dos destructores en
busca del «Orazlo»
TOLÓN, 22.—La prcféciurd de Ma¬
rida cÒnM'tha qué hi' recibido ñó#-
¿fáé sobre'íl incénáó del «Oi^aíííèii'y"
anuncia que dós còntratorpedei^oà 1tife
l«4>ase~ naval han sido enviados ql
lugar del siniestro para rdcogeit)|i loé
'Rà^l|r^·^^^i''d|ra páiftl ^'téliadó
JaÍ|í|>^yo|tó:jiece^rM|alr4 QodInffeMMoik
loa hosfátalés y clínicas de iTolón.-^
Mi
"En honor de S. Ramón
de Peñafort
Msñsna martes, día 29, festividad
de San Ramón de Peñafort, el Ilustre
Colegio de Abogados de cstp Ciudad
j^hará celebrar, a las once, en la Capi¬
lla de las Santas de la Bisíllca de
Santa María, una misa en honor da
au Santo Patrón.
—El Ccronéi: firmado: 44í/gïrs/ó7óróà.>
Espero sabréis rechazar con energía y decisión,, ¡p? espíritus mezquinos";jnnií'■■■ '■
y de entendimiento compictamenfe atrofiado, que con moflvos más ó menos
fundados, pretenden haceros desertar de-este puesto de honor; eon^ dlscipUna
pues, qpp^d a este aclo^yistisndo el honroso uniforme de las unidades en,|ns
cuales preatasléls vuestros servlèlos duranfe la guéríií, CÍ.MIn «1 áe F.-'ît.
defiéJl·O.N.S.
Reunión, a Iss 9 en punto de! día 27 del corriente en d local de está Dé-<'l
legación.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista. •
Mataró. 22 de Enero de 1940 —El Delegado'\C^idhrcai df G|« Cémbatlen-
tes, Antonio Caiiau.
Cruz Roja Españda ;
^ - ASAMBLEA LOCAL DE MATARÓ ^
Ordeiíada por la Suprema la revisión de todos los'carnets de Socio de
la Institución, se suplica a los poseedores pasen por Secreraría los domingo s
de 12 a 1, para proceder a su habilitación.
Mataró, 22 Enero 1940.—El Presidents Delegado, 7. Crúzate.
Recaudación de Contribuciones e Impuestos del Estado
D. Baltasar Roca Auguet,.R<c|iQdador dp las Contribuciones e Impuestos dpi
Estado en la Zona'de Mataró.
Hago saber: Que abierta la cobranza del Impuesto de Patente Nacional
de Automóviles, con fecha diez del corriente, por la Tesorería de la Delega¬
ción de Hacienda de la provincia y con carácter general para la mismo^ SéSi.án
■nuncio inserto en el Boletín Oficia! de la provincia, las Patentes correspon¬
dientes a esta Zona estarán e> l cobro «n las oficinas de esta Recaudación, sl-
tás en esta y calle Real 279, de dos a seis de la tarde de los días laborables,«
hasta el dia 24 (veinticuatro) Inclusive del corriente mes, advlrtiendo qnc pa¬
sada dicha fecha entrarán <n período ejecutivo y deberán ser satisfechas con
los consiguientes recargos y gastos.
Lo que se hace público para conocimiento de loa interesados y a ios
efectos procedentes.
Mataró, 17 Enero de 1940.—El Recaudador, Ba/lasat Roea.
sí
■<
St capta el primer S. 0« S.
del «Orazio»
TÓllÓN, 22. — Un nuevo mensifc
recibido en ia prefecfura de Martná,
Ifcc que un vapor ffáliano que ha
capladó él primer S O S Óel «Orazió»
ha dejado su ruta paré dirigirae bâcla
'
eí lugar de ia catástrofe.—Efe.
Gran batalla
en la provincia de Chan
; ^ING. 22. — Según Ib
Çé!^aI:News,/nna gran bu-
¡lM ;1Íe aHhlà dcsarro^ilstido adiuiri-
mentc en la próvincla de Chan, al
séctór sur d^ Yang Tés Kîang. aôSafc
Ies tropas chinas han lidciado nmi
contraofensiva hace días. Támbrén''iéc
lié'naíá ana aòtlvided désBcoshiihbra-
dp, en el ferroçprdl de Hankcu y Can¬
ton y en lo provincia de Kuantung.
En la Tcglón de Manning ^los gtrerri •
lleros chinos multiplican sus csftiar-
zos para cortar el paso a fós réfàer-
zos japoneses que se dirigen hacia él
norte por la carretera de Manning.—
Efe.





Siempre se ha distinguido con




Espléndido Servicio de Restaurant
Bspoolalldad ea BODAS y BAUTIZOS
San Agu3fín,n.°1 — Teléfono 128 MATARÓ
El jefe de la Delearacióti
económica del Reich]
BERLIN, 22.—El jefe de la Dele¬
gación ééonómica del Reich en Mos -
cú. Rittcr, ha llegado esta noehc a
dicha capital, donde fué recibido por
el jefe del ojrotocolo Sarkdff. Dui^ñita
au ausencia que h« durado ocho días
se ha encargado de dirigir las ncgor
elaciones el doctor Schonrre.
La impresión recogida en los me¬
dios interesados es que estas ntgo-
elaciones progresarán ahora rápida¬
mente y se llegará a un acuerdo a fî -
nes de mes.—Efe.
Dr. R. Rerpíñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE RARÍS
Reanuda su conaulia normalmente
MATARÓ BARCELONA
VSan Agustín, 59 Provenza, 185, l.®-2.", entre Arfbau
Miércoles de 10a 12 y Universidad . De 4a 7 farde
'Sábados, dé 5 b 7 tarde TELEFONÓ 72954
uibiiiiiH
El mejor de lo niejor
Últimas noticias
del abordaje de ayer
LONDRES, 22. — El trasatlánlico
Inglés «Llandaff» de 10.786 toneladas
ha abordado a otro barco, cerca de
la costa, cuando se dirigía al AfriCMt
del Sur, con 170 pasajeros, safritsdu
V
4
«Igunos daños en la proa. El barco
hi arribado a an pucrm de la cosía
iar de Ing'Iatcrra donde ban sido de
ambareados los pasajeros.
Se cree qnc las averías estarán re¬
paradas dentro de unos días y que el




A la salida de un tren con dirección
a Gerona, en la esrscion de Francia,
chocó con otro que entraba. A con
atcnenda del choque han resultado
17 heridos levemente, que han sido
rápidamente asistidos en el dispensa¬
rio de la estación.
—La casa consignatària en Barca
lona del vapor «Orazlo», que sufrió
ayer un incendio en alto mar, ha fa¬
cilitado el siguiente comunicado:
Ayer en el golfo de León, se declaró
un incendio a bordo del «Orazlo».
Acudlerqn enseguida el lugar del si¬
niestro cinCo buques italianos, qqé
.procedieren a sályair todos los pasa¬
jeros de a bordo, y a buscar los que
por la mañana se hablan alejado del
boque con lanchas salvadoras. Se
esperan detalles complementarlos.
—En Soria han recibido la primera
comunión 60 niños asistidos por las
Inst'ifueiones dé «Auxilio Social» en
aquella población.
Madrid
—La O. J. del distrito del Hospicio
ha celebrado en el Cine Bilbao un ac
to de homenaje al flecha Antonio
Grinds, primero tde la Organización
que ha sido mutilado en acto de ser
vicio.
-Sebe inaugurado solemnemente
las jornadas de estudios organizadas
por el Consejo Superior de Mujeres
da Acción Católica; Al acto ha asistí






COPENHAGUE, 22. - Según las
últimas noticias recibidas de Helsinki,
veinte aviones de bombardeo finían
desee, han volado sobre Kronstadt,
bombardeando el puerto y objetivos
militares. Asimismo otros eacuadri-
iiss, asistidas por voluntarios extran¬
jeros, han bombardeado la ciudad de
BalíIskI.
LONDRES, 22 — El petrolero In¬
glés «Careptarztr», de 8.000 tonela¬
das se ha hundido en ia costa S. O.
a consecuencia de una explosión.
Veinte de sus tripulantes han salido
despedidos a gran altura.
Haaido efectuada la salvación de
la tripulación por unidades costeras
de servicio.—Efe.





Comida: Sopà de pan.
Patatas y judíos guisadas..
Pan.
Cena: Sopa de p^n.
Patatas guisados.
Pan.
C OMMDQR HERMA I^UAÚ
Comida: Patatas guisdas.
Pan.
Cena: Sopa de pan.
Pan.
Auxilio Social
Todo buen español debe
suscribir una "Ficha Azul».
Con ello se ayuda al herma¬
no necesitado que no puede
ni debe dejarse abandonado
a su desgracia.
Por un auténtico espíritu
de hermandad suscribe
una "Ficha Azul»
Muy pronío El nuevo vehículo deproducción Nacional PAII-NOIO Turismo ycomercial
VENDO
Camión Chevrolet 4 cilindros, 1500
kilos, a toda prueba.
Chasis Berllet, 2.000 Kgs., 16 HP,
• toda phicba.
Chasis Ford, 17 HP, Tipo «A» a to
da prueba.
Fiat 509 Sedan conducción Interior,
a toda prueba.
Fiat 509 Torpedo a toda prueba.
Citroen C. 6 - G. Berlina, a toda
prueba.
Benito lofre, R. Alfonso XII, 91 al 97
LEANDROARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA-VENTA DE FINCAS I




Enseñanza rápida y completa \
•. •. Facilidades de pago . • . •
Días de clase: SABADOS ï EOMliGOS
Canje de Carnets . • . • CASA SAULEDA
.* .* de 3,®, 2.®, 1.® y 1.^ Especial calleare al, número 450
[iji liswi le Mil I [fili
DELEGACIÓN EN MATARÓ y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 farde
Mo/aa, 26 Tel. 72 Matató
itàbíLIDA
•
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
jOSÉ BARSO — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene el enesrgc
de vender varias fincas Urbanas in
todos los distritos de la ciudad. Las
hay que son una ganga. También le»
tengo Rústicas en el términodeMa-
taró y fuera de él, desde 5.000 »
150.000 pías.







Agua para es salad y larga TÍda
Filtros d[es<
PARA ' HIGIENE Y ECONOMÍA
Menos gasto de carbón en su cocina Economía de hasta el ÔO por ICO de jabón en los: ïavadbè''
Cuece bien las legumbres - Mejora el sabor '
,
K Itmlis. Mat. Filtiois da Jalda, Paaaíana!. LaWanai, taldeias da Vaaat. att. ali.Usaaasalla ID toda ladaitiia. Esaatlaimeata Trntai. lía
Casa S O LJB R
Rámbla Generalisimo Franco, 70 Teléf. 380
❖ Arálisis.^ de : aguas
consultas técnicas y presupuestos
gratis síó. compromiso. . -❖
